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La màgia dels nombres 
per Jaume Puigbò 
La noció de nombre ha anat evolucionant i s'ha anat sofisticant al llarg del 
temps. Encara avui en dia, la teoria dels nombres conserva uns misteris 
inextricables. 
E ls dos conceptes més fonamentals de la matemàtica potser són el de 
nombre i el d'espai. Del prImer e� 
deriven l'aritmètica, el càlcul infinite­
simal i una part molt àmplia de la 
matematlca anomenada anàlisi. Del 
segon han sorgit la geometria i, mo­
dernament, la topologia amb les ;¡t:ves 
infinites branques, entre les quals des­
tacarem la topologia diferencial. 
Ambdós conceptes estan estretament 
relacionas tal com el mateix mot geo­
metria indica: l'estudi de l'espai que 
ens envolta i del nostre planeta en 
particular ha de ser, almenys en part, 
quantitatiu, mesurant, al nivell més 
elemental distàncies i angles. Per al­
tra banda, des de Descartes i Fermat 
la geometria pot ésser aritmetitzada. 
Els grecs ho havien fet al revés: ha­
vIen geometritzat l'aritmètica. Així, 
no admetien productes de quatre o 
més factors ja que per ells només te­
nien signifícat els de dos, que repre­
sentaven una àrea, i els de tres, que 
representaven un volum. l si es van 
veure abocats, ben a desgrat seu, a 
introduir els nombres incommensura­
bles (avui en diríem irracionals) va 
ésser per un problema estrictament 
geomètric: van descobrir que la diago­
nal del quadrat era incommensurable 
amb el costat. 
U n cas a part el constituïen els pi­
tagòrics, que afi.rmaven que ".�otes les 
coses són nombres" i estudiaven 
nombres que correspOnIen a formes 
geomètriques: els triangulars, els qua­
drats, els pentagonals. L'equivalent de 
l'asseveració pitagòrica, que segura­
ment seria subscrit per la major part 
dels matemàtics actuals sena: "totes 
les coses són estructures" .  Fins i tot, 
molt recentment, els matemàtics han 
descobert que es pot trobar ordre en el 
caos. 
Tornant als pitagòrics, ells van do­
nar nom a les ternes de nombres en­
ters que com 3, 4 i 5 són solucif
ons de 
b 
. , z + z - '4' En una amosa equapo x y - z , . 
ou1ade Pierre de Fermat, matematlC 
francès del segle XVII, va enuncIar 
l'anomenat darrer teorema de Fer­
mat: "L'equació xn + yn = zn no té so­
lucions enteres pèr a n> z" . Segons 
ell, la demostració no era gaire difícil, 
però li quedava poc paper i l'ometia. 
A vui, tres segles més tard, Sl algun 
matemàtic fos capaç de provar la con­
jectura. de Fermat (per a tot n, ja que 
" se '  n'han obtingut resultats parcials) 
seria catapultat immediatament a la 
fama i el seu nom seria immortalitzat. 
No fa gaire, Gerd Faltings, un mate­
màtic alemany ·de 29 anys ha fet un 
pas de gegant en aquesta direcció, de­
mostrant el re:orema de Mordell 
(vegeu "cièri�ia ':� núm. 34/3 5)' 
El concepte de nombre ha anat . evolucionant des de la noció de nom­
bre natural ( I ,  2 , 3, 4, . . .  ) al de com­
plex ï més enllà (quaternions, cardi­
l}flls, transfinits, etc. . .  ). Kronecker ja 
havia dit que "Déu va crear els nom­
bres naturals, els matemàtics han fet la 
resta" (es referia a les matemàtiques). 
Com ja hem exposat, els grecs es van 
veure forçats a introduir els nombres 
irracionals entre els quals es troben els 
transcendents. El problema conegut 
de la quadratura del cercle va quedar 
definitivament tancat quan Linde­
mann va provar (1882) que n era 
transcendent, un altre exemple d'inte-
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rrelació entre geometria i aritmètica. 
Els nombres imaginaris (i = V - I )  
es van començar a usar quan, en 
l'època del Renaixement, Florià del 
Ferro va resoldre l'equació de tercer 
grau. Es donava el cas que per trobar 
les arrels de l'equació de tercer grau 
els càlculs parcials involucraren nom­
bres ;maginaris. 
Un altre nombre destacat, el nom­
bre e, intervé en diversos límits i en la 
solució malthusiana de l'equació dife­
rencial y' = K y. És un fet curiós que 
els cinc nombres més famosos de les 
matemàtiques o, 'I , n ,  e, i, estan lli­
gats per una fórmula molt senzilla 
ein + 1 = 0 . 
Però tornem als nombres par exce­
llence, els creats per Déu, segons 
Kronecker. Aquests són estudiats en 
una de les branques més fascinants i 
difícils de les matemàtiques, la teoria 
de nombres. Algunes de les assevera­
cIOns d'aquesta teona son realment 
sorprenents, com el teorema dels 
nombres primers o la que ens dóna la 
mitjana del nombre de divisors que 
tenen els nombres d'una determinada 
magnitud (un nombre de l'ordre de 
1 0 7 té típicament 3 divisors). Altres 
d'igualment belles resten obertes: la 
conjectura de Goldbach; la de la infi­
nitat de primers bessons, la de Cata­
lan (matemàtic francès que devia tenir 
alguna vinculació amb Catalunya). 
Segons Feynman, en un futur no 
gaire llunyà les lleis de la física estaran 
descobertes en un 99 % i només que­
daran les lleis que s'aniran descobrint 
a mesura que s'augmenti la potència 
dels ciclotrons. Els matemàtics, l'ob­
jecte d'estudi dels quals és un univers 
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Fig. 1 
Eugène Catalan qui va enunciAr la famosa conjectura 8(=23) 
i 9(=32). Són els lÍnies enters positius consecutius que són po· 
tències d'enters positius menors que ells. 
infinit, no poden ésser tan optimistes, 
sobretot després de Gadel, o pessi­
mistes, segons com es miri, ja que 
gràcies a això la civilització més avan­
çada que hagi pogut ésser creada des 
del Big Bang, té i tindrà sempre un 
motiu per donar sentit a la seva exis­
tència: aprendre quelcom de nou cada 
dia i meravellar-se pel misteri de les 
coses, una tasca que tots, en algun 
moment de la nostra infància, hem 
realitzat, però que la lluita per la su­
pervivència ens ha fet oblidar. 
Si, com diu John Naisbitt en un 
dels llibres de moda als EUA, "Me­
gatrends", estem a punt d'entrar (mal­
grat els signes contradictoris que 
veiem al nostre entorn) en una econo-
mia en la qual la principal activitat ja 
no serà la indústria sinó la creació i 
distribució d' informació, potser po­
drem retrobar aviat aquella tasca tan 
gratificant dels nostres pnmers anys. 
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